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unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Eir 
Dezimalzahl) 












"davon" : vollständige Aufgliederung einer Summe 
"darunter" : teilweise Aufgliederung einer Summe 
bis Jahr 19xx 
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ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichten kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total europeeën, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
1. Die EGKS-Stahlmarktlage auf einen Blick 
The ECSC steel situation at a glance 















With corresponding month 
of previous year 
Avec le mols correspondant 
de l'année précédente 
t Vorjahr 




Crude steel production 
Production d acier brut 
Erz. Von Warmgew. Erzeugnissen 
Production of hot rolled products 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
































EU Sichtbarer Stahl Verbrauch Index (2) 
EU Apparent consumption index 


























































































































( 1 ) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur. 
(2) In RohstaNgewicht,ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhãndlem 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders slocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
2. Index der Rohstahlerzeugung 
Crude steel production index 
Indice de la production d'acier brut 
euroetat 
-Saisonbereinigter Index — - Unbereinigter Index 
De-seasonalised index Raw index 
Indice désaisonnalisé Indice brut 
EU Unbereinigter Index EU Raw Index Indice Brut UE 

























































































































Pig iron production 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Crude steel production 

















































































13 320 11822 12 257 13 939 
11206 9864 10094 
11724 
1045 864 852 954 
69 62 75 77 
3575 
3015 3378 3931 
71 88 77 90 










236 214 231 
545 501 555 575 
421 379 405 455 
79 74 43 
80 
304 
297 322 343 





12 710 11768 12 093 13312 











74 75 94 





































14 022 13 222 13 458 
14 850 
11898 11 119 11348 12 658 
1039 
















































13 845 14 094 
11431 10 475 11610 
11992 
989 
966 877 1042 











































14112 12 658 
14 079 14 703 
11918 10 420 






3192 3795 4010 



























202 315 338 
477 





13 508 12173 13 723 14124 
11445 10 097 11 542 11984 
968 793 929 
990 
31 
66 73 66 
3593 
3307 3813 3872 








30 31 41 
38 




























11 153 12 832 13193 
10616 9584 
11059 11 145 
913 871 945 1052 
8 23 
20 24 












13 15 10 13 
2248 1898 
2177 2138 

























11592 11073 12 241 11917 








38 44 49 
1073 






























13 585 12 641 13 773 
13421 














































13717 12 821 14 290 






































12 575 12 970 13 933 
10 542 10 734 11728 
923 
968 891 































































































940 848 1016 











2 613 2 501 2 580 
6 409 6 325 
6 640 














5. Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 








































1996 1997 1998 
1995 




















1996 1997 1998 
Jan 
12 026 10 052 10 952 12 361 
10 042 8 268 
9 036 10 409 
1058 723 962 1100 
63 45 60 61 
3055 2355 
2771 3271 
129 125 128 96 
1063 855 949 1034 
1415 1210 1323 
1510 




193 198 200 250 
436 428 428 465 
369 311 386 439 
67 58 45 69 
301 283 296 341 
421 409 429 433 
1371 
1205 1299 1362 
Feb 
11450 10 484 11029 12 020 
9 565 
8 652 
9155 10 079 







119 97 92 
124 
1038 844 833 1073 
1256 
1173 1337 1390 

























1290 1345 1342 1338 
Mar 
12 575 11305 12 035 13 368 
10 570 9 302 
9 986 11224 
1063 935 1066 1135 







1191 956 987 1249 
1367 


























1352 1431 1487 
1500 
Apr 
11706 10809 12191 12179 
9 828 
8 936 10198 
10428 
1051 989 983 1127 
51 







































12 426 11207 12 295 12 870 
10491 
9 356 10288 
10915 






135 99 139 113 
1184 1061 1186 
1228 































12031 10 872 12 020 
12 476 
10105 9 008 
10140 
10484 
974 898 1041 1098 
55 51 69 75 
2963 2761 3186 
3187 
144 
105 97 105 
1211 988 1134 
1183 
1386 
1200 1441 1503 
26 28 31 35 
2221 1869 1962 
2085 
216 
180 217 213 
415 




















10629 9735 10 881 10966 
9 250 
8 507 
9 459 9 577 
880 867 1005 1010 
11 16 15 14 
2853 2604 
2972 2959 
121 96 91 94 
809 
666 810 868 
1318 
1306 1419 1465 



























9 341 9151 10002 96ft 
7 816 7 463 
8 282 
3077 
836 795 1010 
46 62 69 70 
2880 2790 
3010 2893 
73 75 88 31 
710 
868 886 940 
965 932 1063 1067 
20 23 21 32 
1243 























12 058 11480 12406 





49 66 66 
2999 2920 
3330 





31 28 25 
2192 1811 2074 
227 
194 224 















11691 11875 13 058 
9 654 
9750 10 980 





133 143 135 
1203 1005 
1235 
1336 1425 1521 




















10622 11690 12 436 




53 63 68 
2670 2990 
3256 
118 119 129 
1101 909 1141 
1027 
1384 1405 






















8166 9 726 11317 
6745 8 050 9 672 
586 876 1023 





































134721 128 386 140622 
112 908 106 482 
117 841 
11033 









10 971 12 421 
15109 





21246 23 146 
2 407 









3 292 3 314 
4 461 





5.1. Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - total 





















1995 1996 1997 1998 
1995 1996 
1997 1998 
1995 1996 1997 
1998 

















































4 429 3 877 3 913 4534 
3 622 3146 
3173 
3 750 
105 73 78 103 
21 20 21 21 
904 744 829 953 
75 80 83 77 
607 521 577 716 
408 361 329 430 
14 24 22 25 
1116 996 912 1000 
193 
198 200 250 
63 50 50 58 
83 62 80 95 
67 
58 45 69 





































































22 21 17 25 










































4 502 4 074 4 745 
4 655 
3 697 
3 308 3 960 
3870 




852 1044 998 
62 









































87 74 102 91 
20 18 17 18 
964 









































4 251 4 765 
4 863 
3 962 3460 
3 925 
3 988 
95 84 107 85 
20 20 
23 21 
924 869 1005 
1038 




































3 486 4 093 
3 054 2 896 
3 420 
75 72 82 












12 9 8 















22 14 11 










61 81 105 




25 37 59 






























4 545 5 003 
3966 
3 709 4167 
89 100 114 
10 17 22 
966 974 1113 
74 88 100 
































4 708 5 303 
3 956 3 824 
4 417 



































4 410 4 885 
3 757 3 586 
3 980 
87 103 93 


































































































6 821 7 868 
4 580 





11 565 12 591 
2 407 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2. Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3. Andere Stäbe, Flachstahl, Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections etc. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2. Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hot rolled wide strip 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Warmgewalzter Bandstahl 
Hot rolled narrow strip 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.3. Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Kaltgewalzte Bleche 
Cold rolled plates and sheets 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders tor non-alloy steels 












































































































































































































8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 
































































































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 


















































140 138 192 
687 
597 665 848 
113 
128 129 155 
244 
235 192 263 
368 
404 299 403 
226 
218 219 246 
107 







158 155 185 
673 
621 651 875 
104 
121 118 135 
236 
209 223 251 
382 
407 329 385 
193 
208 192 219 
106 







123 172 215 
777 
698 770 937 
125 
103 146 172 
267 
236 247 281 
403 
346 368 378 
211 
210 194 237 
116 







139 162 199 
707 
626 798 895 
107 
114 146 154 
242 
218 247 268 
384 
289 343 340 
209 
203 235 208 
116 







136 163 216 
726 
656 733 908 
120 
125 151 166 
259 
202 242 257 
456 
300 358 399 
222 
232 233 262 
93 






144 181 198 
722 
623 799 841 
125 
108 137 158 
259 
218 238 274 
409 










133 111 187 
677 
528 688 811 
125 














138 144 161 
668 












































































































10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 
































































































































































































































11.1. Einfuhr an EGKS-Stahl aus Drittländern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.2. Ausfuhr an EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.3. Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.4. Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 



































































































































































































5 609 4879 







































































































































































































































































































































































































































































































































































12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 



































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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28 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 







































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 


































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 





















































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 







































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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32 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 





































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 





































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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34 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 























































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen/uncoated/non revêtues 
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13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Für Österreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
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